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Afio¿eÍ3éÍ ÍKUéréGlcs i) de julíól líiíiíé» S i 
BE 
Ss Wltr ibe . i éste periódico en la Rednctlon casa de los Sres. Viuda ¿ hilos de Miñón á 90 19. al año, 60 el semestre y 30 el trimestre, tos añónelos se Insertaría 
¿ medio reallloea para los soscritores, J ua real linea para los quo no lo sean. . 
• . a Luego qui los S m . Alcaldes y Stcntatiot riciban ¡ot númeiros del Boletín que cormpondnn al dislrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de cojfum-
hr t , donde permanecerá Ansio el recito del ntimero tiguiente. Los-Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenadamente para su encuaderna' 
tion que deberá «cri/icorse cada año . £eon ,16 de Setiembre de 1860.—^GBNARO'ALAS.» 
^ A R T É O F I C I A L . , /. ¡ 
PBES1DÉÑCU DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M . l a H e i o a nues t r a Se-
ñ o r a (Q. D . G i ) y s i l angos ta 
R e a l . fa m i l i a c o n t i n ú a n e n esta 
cor le , s i n novedad e n s u i m -
p o r t a n t e sa lud . , , 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
J . , . , , . ' ; N ú m , 255. . 
•• ' V b r c i r c u l a r de este G o -
b i e r n o . d e ¡provinc ia inser ta en 
el B o l e t í n of ic ia l de la m i s m a 
n ú m e r o 7 1 , correspondiente a l 
d ia 13 de J u n i o p r ó x i m o p a -
sado, se s e ñ a l ó á cada A y u n t a -
m i e n t o e l n ú m e r o de electores; 
e l de elegibles y el de conceja-
les que les corresponde tener,' 
s e g ú n su vecindar io , en la r e -
n o v a c i ó n b iena l de 1 8 6 3 y 1864. 
Se. les l l amaba la a t e n c i ó n a l 
p r o p i o t i e m p o sobre el c u m p l i -
m i e n t o de las prescripciones le-
gales q u e se publ ican i c o n t i -
n u a c i ó n de dicha c i r cu l a r . E n -
t r e otras, se hacia referencia á 
l a r ec t i f i cac ión de las listas elec-
to ra l e s , y a l n o m b r a m i e n t o - de 
los que ' asociados al Alcalde h a -
b í a n de pract icar esta o p e r a -
c i ó n , q u e debe tener l u g a r p r e -
cisamente en el p r é s e n t e mes 
de J u l i o , y antes del p r i m e r o 
del m i s m o d e b í a n pa r t i c ipa r á 
esta Super io r idad d iebo n o m -
b r a m i e n t o de asociados. A l g u -
nos Alcaldes n o h a n l l enado 
este requ i s i to , y prevengo á los 
que se b a i l a n en este caso, le 
c u m p l a n s i n tardanza, p a r t i c i -
pando haberse verif icado e l 
n o m b r a m i e n t o refer ido. S i n 
embargo de estar ya adver t ida 
l a . r ec t i f i cac ión de las listas, 
recuerdo; á los Alcaldes y aso-
ciados procedan á pract icar la , 
de., modo que en e l mes actual 
de, J u l i o se ha l l e ejecutada d i -
ch« i o p e r a c i ó n , d á n d o m e par te 
t a n luego c o m o quede t e r m i -
nada, t en iendo presente c u a n t o 
se previene en la c i r cu l a r y d is -
posiciones de q u e queda hecho: 
m é r i t o . L e ó n -.5.;.de J u l i o d e ' 
1 8 6 2 . = G e n a r p Alas. 
•; •Núm. 25G. ', \ 
. P o r e l l i m o . Sr . Subsecre-
t a r i o d e l M i r í t s t e r i o de l a G o - -
b e r n a c i ó n se me dice con f e c h a ' 
30 . d e l mes p r ó x i m o p a s a d o l o 
que s igue. „ •, .¿. , . ; . : 
, « P o r .Reales ó r d e n e s q u e 
el M i n i s t e r i o . d e la . G u e r r a ha 
c o m u n i c a d o á este de. la G o -
b e r n a c i ó n ' H a n sido r e h a b i l i t a -
dos en sus empleos, e l Sub te -
niente q u é i u e del . R e g i m i e n t o 
i n f a n t e r í a fijo de Ceuta D . J o s é 
H e r n á n d e z y B o c h ó ; el T e n i e n -
te d é Cazadores de T a r i f a n ú -
m e r o 5 D . L u i s " A l v a r e z y O r -
d e ñ o , el C a p i t á n g raduado T e -
n i e n t e ' d e Cazadores, d é L l e r e n a 
n ú m e r o 17 D . R a m ó n G o n z á -
lez y G o n z á l e z , el Ten ien te de l 
: B a t a l l ó n p rov inc i a l de Baeza 
n ú m e r o 76 D . F e r n a n d o G ó -
mez Ren te ro y dado d é baja en 
el E j é r c i t o el de i g u a l clase de 
i n f a n t e r í a D . M a n u e l Espa to le -
r p y A r t i e d a . D é Rea l o r d e n , 
r o m u n i c a d a por el Sr. M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , l o ' d i g o á 
V . S. para que p o n i é n d o l o en 
conoc imien to de las a u t o r i d a -
des locales de esa p r o v i n c i a , n o 
pueda aparecer el ú l t i m o de d i -
chos, i nd iv iduos con u n c a r á c -
ter q u é ha pe rd ido c o n a r r e g l ó 
á ordenanza y disposiciones v i -
g e n t e s . » . 
L o que se i n s e r í a en e l H a -
l e t i n of ic ia l de l a p r o v i n c i a á 
los efectos que se p rev ienen . 
L e ó n 8 de J u l i o de 1 8 6 2 . = 
Gena ro A l a s . 
N i i i n . 257. 
VENTA CE BIENES NACIONALES. 
A l publ ica r en e l B o l e l i n 
oficial de l a p rov inc ia del 2 6 
del p r ó x i m o pasado Mayo, h u -
m e r o 63., l a c i r c u l a r de la D i -
r e c c i ó n .general de Propiedades, 
y derechos del Estado, s o b r é es-
cepcion de t e r renos : y montes! 
de ; c o m ú n aprovechamiento , 
hice; las opor tunas prevenciones < 
para . q u e los . interesados: p r e -
sentasen sus ges t iones rcompe- , 
ten iemepte "justificadas, en e l : 
preciso t é r m i n o de u n mes; >; 
, , H a ^concluido:es te iplazo y j 
algunos p e d á n e o s .han l i m i t a d o 
sus, reclamaciones á una s i m -
ple s o l i c i t u d , esponiendo . los 
hechos en . q u e apoyan . su, ges- ' 
l i a n , pero s i n a c o m p a ñ a r , los 
comprobantes q u e se exigen, p o r 
c i r cu la r d é 4 de Agosto de 
1 8 6 0 , inser ta é n el B o l e l i n o f i -
c ia l de 13 del m i s m o mes; y 
como tales reclamaciones nada 
s i rven s ino las c o m p r u e b a n los 
documentos que en dicha c i r -
cu la r se m e n c i o n a n , p o r ú l t i -
m a vez escito i los interesados 
á q u e , en el i m p r o r o g a b l e t é r -
m i n o de q u i n c é dias, subsanen 
los vicios q u e se adv ie r t an en 
los espedientes, pues t ranscur -
r idos s in ve r i f i ca r lo , se p roce-
d e r á , & s e ñ a l a m i e n t o de remate 
y n o d a r é curso á n i n g u n a 
instancia en que se pida su 
s u s p e n s i ó n . • 
Escuso encarecer i los Sres. 
Alcaldes la conveniencia de que 
esta escitacion ( q u e s e r á la ú l -
t i m a ) reciba la m a y o r p u b l i c i -
dad , : y por l o m i s m o espero 
que d a r á n cuenta de ella en la , 
p r i m e r a r e u n i ó n de l a . co rpora -
c i ó n , y conoc imien to á todos 
los p e d á n e o s de su d i s t r i t o e x i -
g i é n d o l e s p o r escrito - man i f e s -
t a c i ó n de quedar enterados, b a -
jo e l supuesto, que de n o h a -
cerlo as í i n c u r r e n en la m u l t a 
de 2 0 0 r s , s in per ju ic io de l o 
d e m á s á q u e hubiere l u g a r . 
Creo q u e lodos á quienes 
i n c u m b a la . c o n s e r v a c i ó n de 
los intereses comunales secun-
d a r á n mis deseos, y q u e p r o -
curarán «vitarlos perjuicio; q q e 
lá enagenacion de fincas, des t i -
nadas a l servicio p ú b l i c o p u -
d ie ran ocasioar á la a g r i c u l t u r a 
y g a n a d e r í a del pais , mas s i 
^después de m i s reiteradas a m o -
nestaciones permanecen a p á t i -
cos en el c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes, á nad ie s ino á ellos 
misn ios h a b r á n de c u l p a r de 
los q u e se les o r i g i n e n p o r n o 
haber secundado el i n t e r é s con 
q u e ha mi r ado , t a n v i t a l a sun-
t o m i au to r idad . L e ó n 1.° de 
J u l i o de 1 8 6 2 , = G e n a r o Alas; 
N ú m . 258. 
' H a b i é n d o s e ausentado de l 
pueb lo d é V i l l a m a r l i n de D o n 
Sancho e l dia 25 del mes p r ó -
x i m o pasado Pedro A r c i l l a , de 
oficio zapatero, cuyas s e ñ a s pe r -
sonales se inse r t an á c o n t i n u a -
c i ó n , dejando sin q u e subsistir 
á su esposa en fe rma y á c u a -
t r o hijos de cor ta edad, encar-
g o á las autor idades locales de 
és ta p rov inc i a manif iesten á es-
te Gob ie rno si se h a l l a en s u 
d i s t r i t o e l re fer ido Pedro A r c i -
l la ó si saben su paradero, á los 
efectos correspondientes. L e ó n 
8 de J u l i o de 1 8 6 2 . = G e n a r o 
Alas. 
S e ñ a s de P e d r o A r c i l l a . 
E d a d ' 33 a ñ o s , estatura 5 
pies 2 pu lgadas , ojos pardos, 
pelo rojo , cara larga , co lo r t r i -
g u e ñ o : viste p a n t a l ó n de te la 
oscuro, zapato blanco atacado y 
u n a capa de p a ñ o rojo usada. 
N ú m . 259. 
E l A l c a l d e de V U l a m a r t i n . 
de D . Sancho me dice con J e -
c h a I . " d e l a c t u a l l o que s i -
gue . 
» C d n esta fecha se ha p r e -
sentado a n t e . m i a u t o r i d a d D o n 
Francisco Cue l lo de esta v i l l a , 
d á n d o m e , par te c o m o el dia 18 
de J u n i o ú l t i m o se a u s e n t ó de 
p r o p i a casa, su esposa. 
Jf! 
fe 
ó a f i l i t i í é i ó ú ; coa d i r e c c i ó n á 
tfabajar á" la ' c ü f r é i é í á , d ú t t d é 
d e s p u é s de hechas las d i l i g e n -
cias p o r su busca n o ha p o d i -
d o ser hallada. L o que p a r t i c i -
p o á V . S. para ,que se s i rva 
o r d e n a r se c o m u n i q u e por rqe-
d i o del B o l e t i n of icial de j a p r o -
v inc ia , s iendo las señas1 de la 
Agueda las s iguientes: edad 38 
a ñ o s , estatura r egu l a r , pelo cas-
t a ñ o , ojos i d . , na r i z regu la r , ca-
r a redonda , co lo r t r i g u e ñ o ; l l e -
va u n m a n ' e o de e s t a m e ñ a á 
inedia usa c o n l i r a d o enca rna -
d o , dos p a ñ u e l p s u n o por la 
cabeza y o t r o a l c u e l l o , zapatos 
negros redondos » 
L o qt t i r se a r í u r i c i á en ej 
B o U i t r i o f i c i a l d é I d p r o v i n c i a 
p a r a que se p r o c e d a á l a da— 
t e n c i ó n de. J a . A g u e d a M a n t e -
¿tíi i , y s i r e m i t a " á és te Gót i ie ' r -
ñ o ' p a r a e í objeto de que sea 
e n t r e g a d a á su t i i á r i á o . L e ó n 
5 de J U l i o de 1 8 6 2 . = G f i n a r o 
A l a s . 
N á m . 200. 
E l l imo. jSr. Subsecretario fiel 
Jllinislcrio de ta Gobernación del flet- -
lio .con fecha 28 del pasado, me co-
munica la Real á rden tiyuienie. 
»EI Sr . Minislrttde.la^Goberna. 
cionidice con esta lecha.al DifíCr-
tor general de Corréos lo s iguióme: 
= L n R e i n í ( q . D . g.) se ha digna-
.do mandar que se celebre una nue-
va subasla para éoa tya ta r la eoij-
daccipn d e l : correo diario desile 
Pa í enc i a á Sahagoo elevando el t i -
po á la suma do veinte mil reales 
anuales y con sujacion al ailjunto 
pliego de condiciones. 
CONDICIONES bnjo l i i ctiálés ha de ot-
earse á pública íiífcMía h conduc-
ción diaria del'correo de ida y 
vuelta énlre Pálénciá y Sahdgúh. 
1. * E l conlratista se obliga á 
conducir á cabalio de ida y yiiolla, 
desde Palencia á Saliagun la cor-
respondencia y parijSJicos que. le 
fueron entregados, sin excepción 
de ninguna clase, distrib.'iyendo en 
su t ránsi to los puqúe les dirigidos á 
cada pueblo, y recogiendo los q u é 
de qlids pár ion paró, otros dcsühps . 
2. ' La distaticia qiié compren-
de esta condbccion, ¿1 lifempo en 
que debe ser recorrida y las horas 
do entrada y salida en los. pueblos 
del t ránsi to y extremos', se' fijan en 
el i l inerario vigente;, sin perjuicio 
de las alteraciones que en lo suce-
sivo acuerde la Dirección por con-
siderarlas convenientes ai servicio'.' 
3 i * l ' f i r los retrasos cuyas can-
tas no se justifiquen debidamente;' 
se ex ig i rá al contralistU' en él papel 
correspondiente'la inul ta 'dé veinte 
reales vellón por cada' cuarto dé 
holW; f'-t lo* tercera' falla' de'VMÜ 
«s^osií pWr'ii^íeWtliir^'íl i i i X ñ -
to, abünaodü ademas dii.lio-contra-
tista' l(is"p'erjüi'ci'ijs' que sé" ong iné i í 
al Eslado. 
4 / Para el buen desempeño de' 
esta conducción deberá tener el 
contratiUa el n ú m e r p suficiente do 
.caballcrios mayores situadas en los 
puntos mas convenientes de la l i -
nea, á juicia del..-Administrador 
principal de Correos,do Pdlencin. 
5." Es cnnilii'ibri i l idi ípensablo 
que los coniluclpros da la corres-
pondencia sepan.leer y escribir. 
G." tíorá rosponsiiblo el.contra-
tisla do la tíonservucioti en buen 
.estado' de1-lás 'molel'ns cii que sé 
con'duiba' la;coWespiVhUtirlcio','y d é 
preservar osla de la liuipcdad.y .de-
^or ipro. 
7. " S e r á obligación del con-
tr,ilista1 c'iírfér' i o í cxl raór i l lnar ios 
. d ^ l sérvjcio que nourfan', cobrafldo 
su importe al précio.eslabl 'ecido én 
el Reglamento de Póslas vigente. ' 
8. a • Si por faltar el • cóntra'lisla 
á cualquiera du los condiciones es-
tipulados so irrogtrsen jperjuiéiós 4 
la Admihistraeiórt, i s la , poía el re-
sarcimicntPV podrá ejercer su ac-
ción'contra lo fianza y bién'és d:e' 
aquel. 
. 9 . ' I,a cantidad en que quede 
rematada «la conducción sé satisfa-
rá por' ménsuairdádeV'vér ic idos en 
lo' réfef ida 'Adri i in is t rar io i i ' pr inci-
pal" dé CoVr'é'ds' de Ti lc i ié fa . ' 
': •I Ó: El'contrato d u r a r á dps «flps 
cpnth'dn's desde el . dia éii qúé dé 
pr incipió él servicio; cuyo d'iá se 
fijara al 'cóniúni'car' la .aprobación 
supér ié r dé la subas lá . 
I í . Tres meses anjas de. fina-
lizar dicho plazo, lo.avisará el con-
tratista á la Ádmjni'slracion. pr inci-
pal respectiva,,!) lín de que con 
iipprtimidad pueda procediese á 
nueva sqbosla, pero si en esta épo-
ca existiesen causas que impidiesen 
un nuevo remate, el centralista 
tendrá obligación de continuar por 
la tácita tres, meses ,ma's, bajó el 
mismo precio y condiciones. 
12 . Si .durante' e í tiempo dé 
este contrato fuese necesario Variar1 
en parte la línea designada'; y d i r i -
gir la Correapoaden'cia por otro ú 
oti'is puntos, se rán do cuenta del' 
cootratisíil lo8 gastos qtié é í la alté-' 
rac ión ' oca'Siorie,' ."in1 dcró'cho á in-
déiiariizaciod a lguna í j ieré si ef nú--
merd' de'las'expediciones s é au-
mentásé ó rési i l iáre dé ' r a variación 
aiiíriolilé Ó dis'níi'n'ucion de' distan-
cias, él G'obiérné' doté'rmirta'rá' el 
abonó ó rebi j ' í de la' p a r l é cofres-
pon'di'enié1 d é la asignación á pro-
rotaV Si lo'lín'éa se variase del lodo 
el conlrt t isio d e b e r á oonlé's'lof don-'' 
tro d e r i é r m i n o dé los qtfince días 
«¡Ijui'éiilé's' al-ety qiíe sB le1 dé el 
av isé , s i s é ' ay i ené ' ó hé á 'coÁiinúar 
el sórvicio por ta nueVa' l ínea'q 'ue 
-n '«li^V'Wsíia'.^i^yy^'-
dii a i é t ib ie rno pl derecho do su-. 
üasUr nuevaraonte el sorv iuo de 
q u é se trola. Si hubiese necesidad 
de suprimir la linea, el Gobierno 
avisará al conlratista ron un mes 
de ant ic ipación para que retiro el 
servicio, .sin que tonga ésto dore-
cho á iud'emniz'acion. 
\ Z : :La.subasta so an ímc ia ' r á en 
la Gaveta y .Boletin oficiitl tle los pro-
vinci'u's'"dij%alencia y León y por 
los domas medios.acostumbrados; y 
tendrá lugar ante los Gobernaildres 
•ilo las mismas y Aioulde do Soba-
gon- asistida» do ios' AMrflViiTstrVd'o'-
re'sM'e 'C'irrébü' dp''los niisínps'.ppn-' ' 
'úü'er dio'á'l de Jtí ' ió p róx imo , á'la 
luira.y en el local, que séñdlBir 'di'-
clias''Autoridades; • ' " 
M ' ! . " El tijió máxi tno 'para .e l . re-
mate será la cantidad dé veinte mi l 
•reales' vélloñ 'éntíálss, ' li'ó' piítiiflnil'oj 
admitirse' propofeicíou • que exdéda 
de esta sdiilaV 
••18. Para' p résér i la r sé cómo l i -
oilador se rá cobdioiów pré'éisa 'dé-
positar prévianioi í té ' en uno' dé las 
Tesore i ías de dichas provincias, ó 
en la Administración do Rentas de 
Sahiigutt cónro depéndénc í a de la 
C»ja gén'eVal' de fJépósitoi, la' sumí! 
dé 'mi l 'á í te 'c iér t tqs Véales vellón én 
' é a é W i W t f i í ' eqiVivalóñle éii mu-
los de la Deuda del EstadóVjá cual, 
cé'iiclúidó éi' áctó del .remalV, .será 
dé vd'eUa 'á '^loi ' ' m íé re i édos , ' ' mén'os 
lá 'cói ' respo'ndienie él ipéjor poslor, 
qiié qi iédárá én depósito ' (iara' ga-
rédfía del servic ié á que ee óbligá 
hasta la co'nclúsión dél coiilrato, 
tO.' Jjfjí propósicionBS sé h a r á n 
en pliego' ^é r ra 'dó , expresándose 
po'r 'Utra la cáp t i i l ad .eñ que.el \\-
cilbdo'r sé cotnprqmóte á prestar .el 
servicio, ¿ s í cómo su domic i l i o y 
lirrria, ó la do persona autorizada 
cuando no sepa escribir. A este 
pliego se unirá la carta de: pago 
original que pecedito Iijibo.rso .he-: 
c l ió el depósiltí prevenido en la 
condición anterior, y;un¡i, certifica-, 
cíon expedido por o l ; Aloalde del 
pueblo, rcbidencio del propoiiente, 
por la que consto sn aptitud legal, 
buena conduela y,que cuenta con' 
recursos para d e s e m p e ñ a r ol se rv i -
cio que l ici ta . 
17. Los pliegos con las propo-
siciones han dé quedar precisamen-
te en poder del ' Presidente de la 
subasta, durante la med ié hora an-
terior á.la fijada para dar principio 
al ocio; y una vez enlregodos no 
podrán retirarse. 
18. P i ra éx t énde r las projiosi-
ciónos s é obse rva rá lá fórmula si-
guiente: 
«Me obligo á d e s e m p e ñ a r l a c ó n -
• duccioD del correo diario desde 
«Palencia .á Siihagun y vice versa, 
»po r . e l precio de....reales anuales, 
abajo las condiciones contenidas.en 
' » ' « ( 0 ^ P n ^ í ^ f t .St Mi¡». 
Toda.prqpi'sipiyn .qtji). no su.)» i -
l ie redactada en estos lórmin- s, ó 
que conlenga modificación ó cláu-
sulas cond ic iona les , se rá desechada. 
19. Abieitos los plicgosy leídas 
p ú b l i c a m e n t e , so ex tép l lc rá él acia 
del 'remate, dec la rándose este en 
favor del mejor postor, sin . perjui-
cio dé lá aprobación superior, para 
lo cual se remit i rá inmediatamente 
ol expediente al Gobierno. 
20 . Si de la comparac ión da 
das proposiciones resultasen igual-
menta hciielici«sas dos ó mas, so 
rilinVá én el aclrt nueva . i ic i taciot t^ 
l'a" voz por espacio de media hora, 
pero solo entre los autores de las 
:píapae*atex qtttt-trtibiés'BtV' Sil'usádo ej' 
^'étft'paVe.'"" ' " 
' 2 1 . .Huella .la...adjudicación .por 
la Suporioridad, se e levará el con-
trato á escritura púb l i ca , siendo de 
cuenta del rematante.los gastos de 
su ¿ torgamiento -y de dos copias 
simplos y ,otra en ¿el papel; sallado 
có'rr 'espóndienle, para ,1a Direccioii 
general d é ' C o r r e o s . 
• 22'.' C a t t r á l a d ó el' servicio no 
se podrá ;subarrendar, cédé'r' n i 
traspasar sin p rév ié ' pér'misó'"dél 
Gobierno. 
23. El rematante quedará ' su-
jeto á lo que previene el art . 5." 
del Real decrei'ó de'27 de Febrero 
de . l S ó í ^ s i no cumjiliese laj^con-
dicí'onés «¡«e d e ^ a . J l e n a r ^ p f l r í :el! 
otorgamiento ¡da ¡la .esftritjjr/i.i.ó ¡im-
pidiese que esta , tenga efeptp sniel ' 
t é rmino que se le sepaje .» 
. Yse,aniuicia al público para que 
los que deseen interesarse' en la sa-
6as(fl, puedan hacer proposiciones'en 
esté GoMerno de pnvincia y casa 
consistorial de Sahagun; el dia '21 
del corriente i las doce da su m a ñ a . 
ijn. ¿«0(1,5 de Julio de t 8 0 2 . = s C á -
nsro Alas. 
M e a . 2 0 1 . 
Seccipn de Fomento; 
onn.ts riniÍMS, 
No joci3ilo 3.'—Cnrrctcrns ile 2° y S.o'r ¿rden. 
. . E l Exorno. Sr. Ministro de t o -
mento con fecha 1-7 del pasado, Junio 
me dice de lleal órden lo siguiente.: 
• Al Gobernador d e j a proviqcia; 
dé Tarragona so comunica coq ss-
la' fecha la siituienle R^al ó r d e n . = = 
Enterada S. M . la Reina (q . D . g.) 
de la comunicación de. V. .:S. ide -
27 d é Febrero do.este^fio, en que 
dá cuenta de las disposiciones que 
ha adoptado .para promover, en 
cuanto es posible, las obras de 
construcción y reparac ión de los 
caminos vecinales de esa- p r o v i n -
cia, y á la que acompaña loa Dole-
linea oficiales en que; se publica-
ron, ya aquellas, disposiciones,' ya 
el resultado que con ellas :se iba 
obteniendo, se lia servido disponer 
so manifieste á V , S,: qúo- ha visto 
í o p el mayor gusto él «étf q « « 
V . S. Joínt téetrs por mpjoriir laa 
l i a s de comonicaóion de la p r o -
TÍDCÍO, cuya aJministracipn Je eslá 
encotnendaiio, no siendo menos 
' impoi^tataies por q ü e soo teeooda-
• i f i i s ; piiesló qué han de l lóvar la 
irKIa, el tníivuDiento y al o n x i r c í o 
á las carreteras ya de pricnaro, ya 
de ségundo ya de tercpr ó den, y 
á los ferro-carri les .=Pero si S. M . 
( q . D . g.) ha creiJo digna de elo-
gio lo conducta ¿bservada por V . S,; 
teniendo presente que es preciMi 
cüii lhr de que |os frndos que bü 
dn^tiiten ti ta.repHrflnioo Ho c - m i ^ 
nos vecinales y a la cons t rucc ión 
de otros nuevús , se iuv iúr lan c m 
jirpyeohu y uo.uaau eslorii.B»,; ase-
fuifando TuRna nrtratn'Mrncion 
por media ifel eslablociaiieato de 
.«iertn ó r d í n j yvque iléhé evitarse' 
que V . . S . sin án imo deliberado, y : 
guiado de los mej ores deseos, so 
extral imite de sus facultades, se ha 
dignado máni lar qúd al promover, 
a 'oórdivi autorizar y llevar á cabo 
la cons t rucc ión ' 6 r epa rac ión de 
los caminos vecinales en esa p ro-
vincia' , , sé observen .los reglas s i -
guientes: P ' r i m r a i No e l i g i r á V. .S . 
á los vecinos de' los piieblos contra 
sil Vóiúatod iinpbésto's . n i cargas 
4&e no estén aíit'orizadaS:qciinpeten: 
femerile'. Segúnda. Ppdi-á exigirse 
' Ib, prés tacion^perspnal de Jos pue-
rtos que Ypluntariamqnleja aquer-
a ó n . Tercera. .Cuidará V . S,, do 
que sus disposiciones no so hallen 
eií oposición con las leyes. Reoles 
decretos y .Peales .órdenes .vigau-
t'ea. Cudria^ Cuidará .igualmente 
V . S.-de que todos las que d i c t ó s e 
hallen en el- c í rculo de -sus a t r ibu-
ciones. Quinta. Es tenderá V. S. su 
acción á excitar el celo de los 
Ayuntamientos para que voten fon-
dos y la prestación personal con 
destino á la construcción y repara-
ción de los cominos vecinales , d i -
rigiendo después y fiscalizando su 
inve r s ión . Scxla. Aduptará V, S. 
las medidos necesarias para fac i l i -
tar el cumplimiento de las leyes, 
Reales decretos y Reoles ó r d e n e s , 
y de los acuerdos de la Diputación 
provincial y de los Ayuntamientos, 
tomados en el circulo de sus a t r i -
buciones. Sét ima. Esc i la rá V . S. el 
celo de la Diputación provincial: 
para que consigne las cantidades 
necesarias en su presupuesto, á fin 
de dolar convonienlcmenle, y nom-
brar el n ú m e r o de Directores de 
caminos vecinales, ó Ayudantes 
de Obras públicas que, previa la 
eporluna au to r izac ión , se encar-
guen de d i r ig i r las obras que se 
bagan en los caminos por cuenta 
de la provincia ó de los pueblos, 
6 de smbos á VIa vez. Octava. Sé 
«bstendrá V. S. de hacer obras en 
las carreteras comprendidos en el 
P'an general de 7 de Setiembre de 
fSOft,' ÜmitánciiTCe i (•ipniiT las \ 
razones que demuestren la urgen-
cia d é ' l a r q u o se idlenten. En ,e l 
caso d" que la'provincia ci Us püc-
bbis dtjeen invert i r algunis canti-
dades en ellos, dará V . S. conocí 
miento á ecte Ministerio nara la re-
s Uicirn que coi v nga. Novena. En 
lá ejecuiíMb d é las r ' m s seguirá 
y . S. el método que prnsc'rihen las 
leyes, ya en su letra, ya en su es-
ptri lú, pu i iend^'ser dif^reiite en 
las bras '^á nu( va r írnttruc* ion ó 
de r e p a r a c i ó n , para las que sea 
né^Asário '"•c.'V'r ( n f'H'i ^ PO ppr- I 
te fi:¡caa de pr.rticu':-fes, del i|ue 
observé en las de mera repara 
i ' i r n , fiin i|ile ne orupt; l lnra algo 
na perpetua 6 tor.'.pon'lm'M'.í''. f)c-
l ima. P.ra coóioazar obias, de nue-
va. constri'Jricn i r de r i ' pa r ic ion , 
en quesea necesario expropiar Gn-
ca alguna de particulares, manda-
rá V. S. formar precisamente pro-
yecto arreglado á los formularios 
circulados ó que so circulen por la 
Dirección general-de Obras públ i -
cas, por a lgún.Direc tor de caminos 
vecinales \ \ 'o t ro facultat ivo; cuyo 
proyéclo.infortpod.o por el .Ingenie-
ro dé .Caminos , Canales y ¡Puer tos , 
Oéfe de la provincia, se remit i rá á 
la Real aprobioion. Jlndécima* Al 
mismo tiempo cu idará V . S. de 
¡nstriiír el expediente que previo-! 
ne el arliculo octavo,de. la ,ley; do 
22 Je Julio de 1857, á fin de que, 
al aprobarse el proyecto pueda te-
nerse por de utijidad públ ica la 
obra, con arreglo á lo que dispone 
el ar l ículp.caloroo do la citada ley. 
No de otro modo podrá expropiar-
se lo que para ello sea necesario. 
Duodécima: Si todos los propieta-
rios, cuyas'fincas es preciso expro-
piar, so convinieron en ceilorlas 
mediante tasación, no se rá indis-
pensable que V. S. instruya el ex-
pediente á que se refiere la. regla 
anterior; ni aunque el proyecto se 
someta, á -la Real ap robac ión , si su 
presupuesto no excedo de las canti-
dades .que marcan los art ículos 
cuarenta y siete, cuarenta y ocho 
y cuarenta y nueve de la Instruc-
ción de 10 da Octubre de 1S45, iy 
la ley de 8 do Enero del mismo 
DÜO, ó cabe en el presupuesto mu-
nicipal que V . S..puede aprobar; 
Décima tercera. Cuando existan fon-
dos para pagar las obras, y no sea 
necesario recurrir á la prestación 
personal, se l levarán á cabo por 
contrata, mediante subasta públi-
ca. Puede aceptarse t a m b i é n , en 
el .sistema d» subasta, la prestación 
personal para los acopios de mate-
riales. Décima cuarta; Si por esca-
sez d é fondos figura en primer tór-
mino' esta' preslacion; podrán ha-
cerse: las obras por adminis t rac ión , 
formándose los padrones devv'eci-
QOS con arregla i las prescripcio-
n»s de la ley de 29 do Abri l de ' 
1849 y reglamento de 8 de A b r i l 
¡i» 1848, y somet iéndolos á la apro-
bación de V. S. Décima quinta. 
Cuando ol camino interese á mas 
do un pueblo *e pondrán de acuer-
do los respectivos Ayunla'nieni'is 
sobre la pn porción con qi-e cada 
uno debe cur . ' r ibuir , nombrando 
una comisión cpie dirija la parte 
económica de las obras, bajo la su-
perior impeociou y vigilancia de 
V . S. Dé: i mil sexta. E l to lo naso 
las onras deben ser uir ígidas por 
nTr-nn í';>',.i>l,ati>"í, bien por un 
Aya^arMn 'le. O'iras, públ icas , bien 
por un Díreulor de cuiniuuS' VÚCÍ-
i ialei , tueit por un KoíirtmaMe ita-
j i K d i recc ión de estos, los Cuales 
.«.ieiopre ¡uioUráu su ¿u liltrolsf el 
progreso diario do Jos obra ' . Déci-
ma séUma. No se rán necesarias 
Inulas formalidades cuando no sa 
hagan obras nuevas; y se trata solo 
do reparaciones en los caminos ve-
cinales quo interesen á uno ó mas 
pueblos, y ea que como principal 
recurso se cuente con la prestación 
personal, y para' -cuyas obras no 
sea preciso hacer expropiac ión a l -
guno. Entonces un Director de ca-
minos vecinales, ú otro cualquiera 
facultativo subalterno; reconocerá 
el 'coinino que deba r é p a r a r s e , re-
dac ta rá u n a ' i n s t r u c c i ó n sobre el 
modo de: repararlo; y calculará lá 
cantidad y' el n ú m e r o -de jornales 
que al efecto se rán indispensables. 
Vécinía ootavai Para las obras dé 
fábrica so ha rá siempre proyecto 
qué examinará- el In'gediéro Géfé 
de la proVinéia. ' Bécimú'rtóvebia'. S i 
so adopta él recurso auxiliar dé la 
pféstaciób personal; y la cantidad 
en que sé presupone e l costo de la' 
obro, descontando él importe de la 
pres tación, cabe en el presupuesto 
municipal qué V . S. puede apro-
bar con arreglo á la ley de 8 d é 
Enero dé 1845, podrá V . S. auto-
rizar lá obra de r e p a r a c i ó n . Fije-, 
sima. Cuidará V . S. en lodo caso 
de que-se haga con perfección que 
qué so prefieran trozos de camino 
bien hechos, aunque sean cortos, 
á grandes sin las condiciones do 
durac ión , dé quo se vigilen los tra-
bajos por uno comisión do los pue-
blos interesados; de quo el Direo-
lor lleve ja libreta del progreso 
diario; y do que so formulen eon 
claridad y legalmente las cuentas. 
Vijésimo primera. No so prescindi-
rá j amás de la formación del p ro-
yecto en las obras que en el: todo 
ó en su mayor parte costeo la pro-
yiocia, ó cuyo proyecto s e \ d a r á el 
curso debido, 
Al adoptar S. M. ( q . D. g.) 
las precedentes reglas, so ha dig-
nado disponer; qne se observen 
en todas las provincias para laa 
obras ;á que so refieren, no de-
biendo fallarse i ellas por n ingún 
concepto.» 
Se inserid en el periódico oficial 
pá rá su publicidad y encargo á los 
Sr es. Alcaldes, municipalidades y mas 
á guien corresponda su cumplimiento 
ta estricta observancia de lo que pre-
viene, eñ ta inteligencia de gdc no t s 
dará curso A ningún expediente, {na 
no tengan las condiciones que la Real 
orden advierte. 
Siendo el asunto de que trata de 
tanta importancia y trascendencia 
para ¡os pueblos me propongo dar 
iiixtrueciune* sobre el parliontar ba-
sadas en ta anterior Heal ornen y con 
acuerdo de las corporaciones y pe r -
«mus facmUth ' S . ¡JUS ¡ndkadus ins • 
Irucciones por su importanciu no pu-
dran darse con ta brevedad que deseo, 
por lo cual no las acnmpaíío con la 
presento ileal orden i fin de no dete-
ner su publicación. León 5 de Julio 
de 1 8 6 2 . = £ ¡ Gobernador,- Genaro 
Alas. 
(Gaceta nti'to. 179.—Día 28 de JUQÍO.) 
CONSEJO DE ESTADO. 
REAL DECRETO. 
DbG'a'Isabel 1 1 , p o r l á G r a -
cia de Dios y la C o n á t i t u c i o h 
de l a ' M o n a r q u í a e s p a ñ o l a R e i -
na d é las É s p á ñ a s , A l G u b e r -
h'ádó'r y Consejo p rov inc i a l .dé 
G e r o n a , y i cualesquiera otras 
Á u t o r i d a d e s y personas & q u i e -
nes' loca s á ' ob 'serv 'áncia y' c u i í n -
pl i fniehfó ' , ' sabed: q u e he v e n i -
d o en decretar l o s i g u i é r i t é : 
» E h é l p l e i to ' q u e ' a r i t é é l 
Consejo' de Estado ' penide e n 
g r i d ó de' apielaídíón e n t r é p a r -
t é s ; de l á u n a la H l c i é n d a ' p ú -
blica', repres 'énfá 'da ' p o r m í F i s -
ca l , apelante ; y d é la otra' D o n 
Sebastian J u a n o l a , vec ino de 
A l b a S a , é n la p r ó ' v m c i á d é : Ge-' 
r o ñ a , apelado en ' ' rébeldíá- ; s o -
b re ' r e v o c a c i ó n de \a s'e'ntentia' 
del C ó b á e j ó ' p ' r o v i o t i á l d é dicha-
capi tal de 2 3 d é M a y o ' d e 1 8 6 0 , 
p o r la caa l fud a b s u é l t o el ape-
lado d é ' m u l t a q u é s é le i m p u -
so en providencia ' gube rna t i va 
de 7 de Setiembre de 1839 e n 
concepto de de f r audador ' d é lá 
j cón t r ibuc ion i de l subsidio i n -
d u s t r i a l . ' 
V i s t o : 1 
V i s t o e l expediente g u b e r -
n a t i v o , del cua l r esu l t a : 
' Que con m o t i v o de la v i s i -
ta girada" en d i c h o pueblo de 
A l b a ñ a á 31 de M a y ó d e ' 1 8 5 9 
por é l agente i i í v e s t i g a d o r D o n 
José ' 9 ) ¡ e g a e z , piara ave r igua r si 
D . S é b b s l i á n J u a ñ o l a , d é aque- • 
lia v e c i n d a d , - e j e r c í a a lguna ' i n - : 
d u s t i i a sin- estar m a t r i c u l a d o , -
c o m p a r e c i ó e l interesado an t e 
el re fer ido invest igador y e l 
Alca lde del- c i tado p u e b l o , 3 
a . ' 
1 1 
1 %> 
m í 
" I 
v i 4 
d e c l a r ó que , t en ia un m o l i n o 
h a r i n e r o c o n u n a sola p i ed ra 
q u e m o l í a todo e l a ñ o , a u n -
q u e n o c o n t i n u a m e n t e p o r f a l -
ta d é g ranos , b a i l á n d o s e i n s -
c r i t o e n m a t r í c u l a á n o m b r e 
de Sebastian Oliveres: 
Q u e pasada la d i l igenc ia .de 
visi ta á la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda p ú b l i c a de la p r o v i n -
c ia , se propaso por la m i s m a 
a l Gobernador que d i c h o m o -
l i n o se hallaba in sc r i t o en m a -
t r í c u l a á cargo del expresado 
O l ive r e s , pe ro e n concepto de 
m o l i n o que solamente t raba ja-
ba t res meses ó menos , p o r lo 
q u e D . Sebastian J u a n o l á debia 
pagar la diferencia de c o n t r i -
b u c i ó n correspondiente á m o l i -
n o q u e func ionaba todo el 
a ñ o , mas el d u p l o p o r ' r a z ó n 
de m u l t a s ; c o n cuya propues-
ta se c o n f o r m ó el Gobernador 
e n prov idenc ia de 7 de Set iem-
b r e de l m i s m o a ñ o , que f u é 
not i f icada a l interesado en 2 5 
de Oc tub re s iguiente : 
Vis ta la demanda c o n t e n -
ciosa q u e en n o m b r e de l m i s -
i n o in t e rpuso D . Pedro Mas 
ante e l Consejo p r o v i n c i a l de 
G e r o n a , p r e v i o d e p ó s i t o del 
i m p o r t e de la m i l i t a , con la 
p r e t e n s i ó n de q u e se le d e v o l -
v i e r a este d e p ó s i t o y las cuotas 
de c o n t r i b u c i ó n indebidamente 
ex ig idas : ; • 
VisJos los recibos q u e se 
a c o m p a ñ a r o ñ é la demanda para 
acredi ta r q u e .Sebastian O l i v e -
res habia pagado la c o n t r i b u -
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e - á u n m o -
l i n o h a r i n e r o e n e l a ñ o de 
1 8 5 9 a l respecto de I I reales 
y 6 0 cents, p o r cada t r imes t re , 
y í a ce r t i f i cac ión dada p o r e l 
Alca lde de A l b a ñ a . en q u e se 
dice q u e d i c h o Juano la pose ía 
u n p e q u e ñ o m o l i n o , cuya ú n i -
ca m u e l a , a u n q u e trabajaba en 
diferentes é p o c a s de l a ñ o , s u -
madas todas ellas n o e q u i v a l í a n 
á tres meses c o n t i n u o s ; n o 
s iendo posible q u e trabajase 
mas , ya p o r fal ta de aguas, y a : 
p o r fa l ta de g ranos : 
V i s t a la c o n t e s t a c i ó n de l 
P r o m o t o r fiscal de Hacienda 
p ú b l i c a , e n l a q u e p r e t e n d i ó 
q u e se desestimase l o sol ici tado 
p o r e l demandan te y c o n f i r m a -
se la p rov idenc ia g u b e r n a t i v a : 
Vistos los escritos de r é p l i -
ca y c o n t r a r é p l i c a , e n los q u e 
cada u n a de las partes r e p r o d u -
j o sus respectivas pretensiones: 
Vis ta la sentencia dictada 
p o r e l r e f e r ido Consejo p r o v i n -
c i a l e n 2 3 de M a y o de 1 8 6 0 , 
p o r l a c u a l r e v o c ó la p r o v i -
dencia g u b e r n a t i v a • y a b s o l v i ó 
á D . Sebastian Juanola de l p a -
g o de las cuotas y m u l t a q u e 
Vis ta la a p e l a c i ó n que de 
este fa l lo in te rpuso e l P r o m o -
t o r fiscal en 2 5 d e l p r o p i o 
mes , la cna l le f u é admi t ida 
p o r au to del 2 6 : 
Vi s to e l escrito de m i F i s -
ca l mejorando dicha a p e l a c i ó n 
an te el Consejo de Es tado , c o n 
la so l ic i t ad de q u e sé r e v o q u e 
la sentencia apelada y c o n f i r -
me la p rov idenc ia g u b e r n a t i v a 
q u e m o t i v ó e s t é p l e i t o : ' 
V i s t o o t r o escrito p resen-
tado por m i Fiscal e n 23 de 
Agosto ú l t i m o acusando la r e -
b e l d í a a l apelado * p o r ' haber 
t r a s c u r r i d o con m u c h o exceso 
el t é r m i n o legal s i n haber c o m -
parec ido , y el au to de la Sec-
c i ó n de l o Contencioso de 31 
del m i s m o mes, p o r el q u e la 
h u b o por acusada para los 
efectos de r eg l amen to : 
V i s t o el Real decreto de 2 0 
de Octubre 1 8 5 2 y tar i fas á é l 
unidas: 
Vis ta la Rea l o r d e n de 2 5 
de Febre ro de 1 8 5 4 : 
Considerando q u e , s e g ú n 
h a declarado J u a n o l a , . s u m o -
l i n o ti-ajaba l o d o e l a ñ o , a u n -
q u e n o con t i nuamen te p o r f a l -
ta de g ranos : y s e g ú n ha c e r t i -
ficado el Alca lde de A l b a ñ a , 
mue le e n diferentes é p o c a s d e l 
a ñ o , p e r o : samado e l t i e m p o 
n o equiva le á tres meses p o r 
falta" de agua y de t r i g o : > 
Considerando q u e , c o n a r -
reglo á las disposiciones citadas, 
deben estimarse c o n t i n u o s -Ios 
meses en q u e los m o l i n o s ó 
a c e ñ a s t rabajan c o n ' i n t e r r u p -
ciones ó ' s i n ellas, y q u e s e r í a 
imposible para la A d m i n i s t r a -
c i ó n apreciar estas p o r dias y 
horas s in dejar a l a r b i t r i o de 
los contr ibuyentes l a d e t e r m i -
n a c i ó n de la cuota de subsi -
d i o : 
Considerando q u e es justa 
la p rov idenc ia guberna t iva p o r 
la c u a l se ha declarado c o m -
p r e n d i d o el m o l i n o de q u e se 
t r a ta en la t a r i fa y m a t r í c u l a 
de los q u e trabajan seis meses 
ó m a s ; i m p o n i e n d o á Juano la 
e l recargo y m u l t a cor respon-
dientes ; 
C o n f o r m á n d o m e c o n l o c o n -
sul tado p o r la sala de l o C o n -
tencioso del Consejo de Estado 
en s e s ión á que asistieron D o n 
D o m i n g o R u i z de la Vega, Pre-
s idente ; D . J o a q u í n J o s é C a -
saos, D . Francisco Tames H e -
v i a , H . A n t o n i o Escudero , D o n 
F lo r enc io R o d r í g u e z V a a m o n -
d e , e l M a r q u é s de Gerona , D . 
Modesto La fuen te , D . Santiago1 
Ote ro , y Velazquez y D . J o s é 
del V i l l a r y Salcedo, 
V e n g o en revocar la s en -
tencia apelada de l Consejo p ro -
videncia , refer ida á a l G o b e r n a -
d o r de G e r o n a . 
Dado en Palacio á p r i m e r o 
de J u n i o de m i l .ochocientos 
sesenta y d o s . = E s t á r u b r i c a d o 
de la Real m a n o = E l P res i -
dente del Consejo de M i n i s t r o s , 
L e o p o l d o O ' D o n n e l l . » 
P u b l i c a c i o n . = L e ¡ d o y p u -
bl icado e l a n t e r i o r Rea l decre-
to p o r m í el Secretario gene ra l 
del Consejo de Estado, h a l l á n -
dose celebrando audiencia p ú -
blica la sala de l o Contencioso, 
a c o r d ó q u e se tenga c o m o r e -
s o l u c i ó n final en la ins tancia 
y autos á q u e s é refiere; q u e 
se u n a á los m i s m o s ; se n o -
t i f i q u e en f o r m a á las partes, 
y se inserte en la ' Gace la . D e 
q u e cert if ico. . 
M a d r i d ' 5 de J u n i o 1 8 6 2 . = 
J u a n S u n y é . 
Be lo» Aynntiunlento*.' 
A l c a l d í a cons t i t uc iona l de L i l l o . 
Para q u e la J u n t a per ic ia l 
d é este m u n i c i p i o pueda p roce-
der c o n acierto á l a ' rec t i f icá-
c ipn del a m i l l a r a m í e n t o d é r i -
queza para e l r e p a r t i m i e n t o á 
su t i e m p o de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l é n e l a ñ o p r ó x i m o , 
todos los que posean predios y 
ganados, a c u d i r á n en e l t é r m i -
n o de u n mes con sus r e l a c i o -
nes arregladas á i n s t r u c c i ó n pe-
na de pararles t odo per ju ic io . 
L i l l ó 3 0 de J u n i o d é 1 8 6 2 . = 
E l Alca lde , Sant iago Vega . 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de A l i -
j a de los Melones . 
V i r a q u e con e l acierto p o -
sible pueda esta J u n t a 'per ic ia l 
f o r m a r - e l a m i l l a r a m i e n t o q u e 
ha de se rv i r de base para la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l a ñ o 
de 1 8 6 3 , es indispensable que 
todos los terratenientes de este 
m u n i c i p i o y. forasteros presen-
ten sus respectivas relaciones 
de cuantos bienes e s t é n sujetos 
á dicha c o n t r i b u c i ó n en la Se-
c r e t a r í a de este - A y u n t a m i e n t o 
en el preciso t é r m i n o de t r e i n -
t a dias contados • desde el q u e 
se anunc ie en e l B o l e t í n de la 
p rov inc i a ; pues de l o c o n t r a r i o 
la J u n t a se v a l d r á de los ante-
cedentes de a ñ o s anter iores e l i -
g iendo los q u e mejor les pa -
rezca y s i n que . t engan l a g a r 
á rec lamar de agravios , puesto 
q u e dan luga r á q u e se p rac -
t i q u e dicha o p e r a c i ó n de oficio. 
Al i j a 1 . " de J u l i o de 1 8 6 2 . = 
J u a n R p d r i g u e z . = P . S. 0 = V i -
cente P a n c h ó n y M a n r i q u e , Se-
cre ta r io . 
- ' A l c a l d í a c o n s t l t u c l o i i a í d e 
J u a r a . 
Todos los q q e e n e l t é r m i -
n o de este d i s t r i t o m u n i c i p a l 
posean de toda clase de bienes 
sujetos á. la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l de 1 8 6 3 , p r e s e n t a r á n en 
esta A l c a l d í a d e n t r o de ve in te 
dias de la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o e n e l B o l e t í n of icial 
re lac iones ' de la Hqoeza q u e 
tengan , pues de n o hacerlo, 
la Jun t a ' per icial lo h a r á p o r los 
datos q u e posean y a d q u i e r a n 
quedando sá j e los á la respon-
sabil idad que la ley les' impone . 
Juara y J u l i o 1'." d é 1 8 6 2 . = á 
E l Alcalde , M a n u e l D u r a n t e . ' 
A l c a l d í a cons t i t uc iona l de S a n 
A d r i á n d e l V a l l é . : ! 
Para q u e la J u n t a periciat 
de este A y u n t a m i e n t o . pueda 
f o r m a r c o n acierto el a m i l l a r a -
m i e n t o y repar to q u e ha de 
se rv i r de basé para pagar la 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en e l 
a ñ o de 1 8 6 3 , es necesario q u e 
todos los vecinos, hacendados y 
forasteros q t i e posean fincas en 
és t e m u n i c i p i o sujetos á d i cha 
cor i t r ibúé ion , ' , p r é s c n t e n rejácio- , 
nes exactas de todos sus bienes 
c o i i a r r eg lo á i n s t r u c c i ó n e n ' la 
S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n t o a l 
t é r m i n o ' de ve in te dias desde 
la p u b l i c a c i ó n é n ' er B o l e t í n 
of icial , y pasado el t é r m i n o 
prefijado s in haberla p r e s e n t a d ó , 
n o s e r á n o i d á s sus rec lamacio-
nes. San A d r i á n de l V a l l é 2 8 
de J u n i o de 1 8 6 2 ; = ¿ É I Alcalde , 
Baltusar Otero. ; 
Alcaldía conslilacional de Caballas 
liaras. •• : • 
Para rectificar con acierto el 
amillaramiento que ha de sorvir de 
base para Formar el repartimiento 
de la contr ibución (erri lorial en el 
año inmediato de 1SG3..necesita la 
Jonla pericial de este municipio 
que todos los vecinos del mismo • y 
hacendados forasteros que . posean 
bienes sujetos i dicha cont r ibu-
cion, presenten relaciones exactas 
da todos ellos y con arreglo á la 
ley en el preciso té rmino de v e i n -
te dias desdé la publicación en el 
Boletín oficial, las p resen ta rán en 
esta A lco ld i i ; pues pasado que sea 
dicho l é r m i n o , juzgará la Junta 
por datos anteriores y no habrá lu -
gar á reclamar agravios. Cabanas 
Raras 29 de Junio de 1 8 6 2 . = E l 
Alcalde, Leandro Marqués . 
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